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PACULIARITIES OF ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE DESIGNING OF SMALL 
GARDENS  
 
Uralov А.S. Professor, Doctor of Architecture.  
Samarkand State Architecture and Civil engineering Institute 
Imamov М. Researcher. 
Samarkand State Architecture and Civil engineering Institute 
 
In the article we try to summarize the experience of designing and architectural - landscape formation of small 
gardens around us, which we need and use almost daily. Small gardens are one of the most common objects of 
landscape design and landscape art. 
Keywords: small gardens, designing, landscape, architectural objects, green city. 
 
 
КИЧИК БОҒЛАРНИ МЕЪМОРИЙ – ЛАНДШАФТ ЛОЙИҲАЛАШНИНГ  
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ 
 
Уралов А.С. – арх.док.; (СамДАҚИ) 
Имомов М. – мустақил тадқиқотчи (СамДАҚИ) 
 
В статье сделана попытка обобщить опыт проектирования и архитектурно – ландшафтного 
формирования окружающих нас малых садов, в которых мы нуждаемся и пользуемся почти 
ежедневно.  
 
Кичик боғлар ландшафт дизайни ва боғ-
парк санъатининг энг кўп тарқалган асосий 
объекти ҳисобланади. Кичик боғ деганда 
асосан ландшафт дизайни ва табиий 
воситалардан фойдаланиб шакллантирилган, 
жамоат, турар жой ёки саноат бинолари 
қошида ёки таркибида жойлашиб ҳудуди 
жиҳатдан нисбатан чекланган боғлар 
тушунилади. Кичик боғлар ҳудуди 0,2 дан то 
1–2 га, айрим ҳолларда эса 4-5 гектаргача 
бўлиши мумкин. Уларнинг ҳудуди 20 
сотокгача бўлса улар мўжаз боғлар деб 
аталади. Бундай боғларга ҳовли боғларидан 
ташқари қишги боғлар ва том усти боғлари 
ҳам киради. 
Кичик боғларга, одатда, офислар, меҳмон-
хоналар, супермаркетлар, санаториялар, 
болалар боғчалари, мактаблар, лицейлар ва 
бошқа маъмурий ва жамоат 
муассасаларининг кўкаламзорлаштирилган 
ҳудудлари киритилади [1]. 
Кичик боғлар, шунингдек турар жойлар 
ҳовлиси ёки олдидаги ҳудудларда ҳам 
жойлашиши мумкин. Бундай боғ, одатда, 
турар жой уйлари гуруҳининг боғи, 
кварталлар ичидаги ҳовли боғи, 
коттежларнинг ҳовли боғи ва бошқалардир. 
Кичик боғлар эгаллаган ҳудуди бўйича ихчам 
жойлашган, муайян ландшафт мазмунига эга 
бўлган ва турли функционал мақсадларга 
мўлжалланган парклар таркибига ҳам 
кириши мумкин [2]. Улар, шунингдек, турли 
саноат иморатларига тегишли ҳудудларда 
ҳам жойлашиши мумкин. Юқорида 
таъкидлаганимиздек, қишги боғлар, том усти 
боғлари ва ҳовли боғлари ҳам кичик боғлар-
нинг мўжаз кўринишларидир. 
Ҳозирги вақтда кичик боғларни лойиҳа-
лашга катта эътибор берилмоқда, шу 
сабабдан ҳам уларнинг вазифаси ва 
меъморий–ландшафт ташкиллаштирилиши 
турлича бўлиши мумкин. 
Кичик боғларни бир–биридан режавий 
ташкиллаштирилиши, вазифаси ва меъморий 
ландшафт ечимларига қараб қуйидагича меъ-
зонлар бўйича ажратиш мумкин [2]: 
- функционал вазифасига кўра (қисқа вақт 
дам олиш учун ёки давомли, ҳар куни дам 
олиш ёки ҳар замонда дам олиш учун); 
- шаклий тузилиши ва эгаллаган 
майдонига кўра (квадрат шаклли, 
тўғрибурчакли ёки эркин шаклли); 
- режавий ғоявий ечимига кўра (мунтазам, 
эркин пейзажли ёки аралаш); 
- рельефининг тузилишига кўра (текис, 
террасасимон, қирли); 
- ўсимликларининг етакчи турларига кўра 
(хвой типидаги ўсимликлар боғи, манзарали 
япроқли ўсимликлар боғи, мевали боғ, гуллар 
боғи (розариялар, сиренгариялар), аралаш ва 
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бошқа турдаги боғлар). 
Кичик боғлар меъморий-режавий 
тузилишининг шаклланиши, асосан, улардан 
функционал фойдаланишнинг ўзига хослиги, 
ҳудудининг ўлчамлари ва шаклий 
тузилишига боғлиқ. Кичик боғ майдонининг 
чекланганлиги унинг фазовий муҳитини 
визуал кенгайтирувчи режавий ечимни қабул 
қилишни талаб қилади. Кичик боғни 
лойиҳалаш учун жой майдонининг энг 
маъқул шакли–бу квадрат ёки томон-
ларининг нисбати 1:2 бўлган тўғри тўртбур-
чакдир. Меъморий-режавий ечими бўйича 
кичик боғлар мунтазам, пейзажли ёки аралаш 
композицияларда шакллантириш мумкин. 
Мунтазам режавий услубдаги кичик 
боғлар улардаги тўғри чизиқли 
хиёбонларнинг етакчилиги, сув ҳавзалари, 
майдонлари, гулзорларининг геометрик 
шаклдалиги, ўсимликларнинг симметрик ва 
ритмик экилганлиги, кўп ҳолларда кузалиб 
сунъий шакллар берилганлиги, дарахт ва 
буталарнинг алоҳида турлари қўл-
ланилганлиги билан ажралиб туради. Бундай 
кичик боғлар режаси симметрик ва 
ассиметрик ечимларда ишланиши мумкин. 
Пейзажли (эркин) режавий услубдаги 
кичик боғлар дарахтлар ва буталарнинг 
табиий эркин гуруҳлари, илон изи йўлаклари, 
кўпинча айлана, овал, силлиқ шаклли сув 
ҳавзалари ва майдонлари, гулзорлар 
гуруҳининг пейзажли жойлашганлиги билан 
хусусиятлидир. 
Аралаш режавий услубдаги кичик боғ ол-
динги икки услубнинг аралашмасидан 
иборатдир. 
Боғнинг режавий услубини танлашга 
таъсир кўрсатувчи асосий шартларга 
жойнинг табиий хусусиятлари ва ҳудуднинг 
функционал вазифалари киради. Боғ 
режасини аниқловчи асосий табиий омил – 
бу ҳудуд рельефидир. Айнан у, бир 
томондан, жойнинг микроиқлимий 
шароитини, сувнинг тарқалишини, демакки, 
ўсимликлар ҳолатини ҳам аниқласа, иккинчи 
томондан, у янги яратилаётган ландшафт-
нинг бадиий хусусиятларини шакллан-
тиришга, унинг ҳажмий–фазовий тузилишига 
ҳам таъсир қилади. Демак, рельефни 
исталган кичик боғнинг меъморий асосидир 
десак тўғри бўлади. Жойнинг рельефига кўра 
кичик боғ текис ҳудудда, қирлиқ ҳудудда ёки 
террасасимон, яъни поғонасимон ҳудудда 
жойлашган бўлиши мумкин. 
Текис рельефда боғ режавий ечимини 
мунтазам усулда шакллантириш мақсадга 
мувофиқдир, чунки унда тўғри йўлак ва 
хиёбонлар, симметрик тенг қисмларга 
бўлинган партерлар, гулзорлар яратиш 
осондир. 
Қирлик рельефда боғ режавий ечимини 
пейзаж, яъни эркин табиат кўринишида 
шакллантириш маъқулдир, поғонасимон 
рельеф эса ҳам мунтазам, ҳам пейзаж 
услубидаги ечимларга мос келади. Пейзаж, 
ландшафт услубини текис рельефда ҳам 
қўллаш мумкин, бироқ пейзаж услубини 
қирлик рельефда сув қурилмалари мавжуд 
бўлганда қўлланса боғнинг ландшафт 
кўриниши янада жозибалироқ чиқади. 
Текис рельеф ҳудуди ёки унинг бир қисми 
зарур ҳолларда геопластика усулларидан 
фойдаланган ҳолда ўзгартирилиши ҳам 
мумкин. Сунъий рельеф яратилиб, унда 
зинапоялар, пандуслар, тиргак деворлар, 
қияликлар, кичикроқ қирликлар 
шакллантирилса исталган боғни жозибали ва 
такрорланмас ландшафт кўринишига 
келтириш мумкин. 
Боғни шакллантирувчи асосий 
компонент–бу ўсимликлардир. Кичик боғ 
ҳудудида иложи борича мавжуд 
ўсимликларни қолдириш зарур, агар улар 
бўлмаса–уларни сунъий яратиш, яъни 
солитер, ландшафт гуруҳлари, кичикроқ 
яшил массивлар, яшил тирик тўсиқлар, 
гулзор композицияларини яратиш зарур. 
Ўсимлик гуруҳларининг жойлашиши кичик 
боғ ўлчамларига ва унинг қандай 
функционал вазифаларга мўлжалланганига 
боғлиқ. 
Кичик боғ унда етакчилик қилаётган 
ўсимликлар бўйича ҳам шакллантирилиши 
мумкин. Бу ботаник боғларда жойлашган 
хвой типидаги ўсимликлар боғи, жамоат 
бинолари олдида жойлашган манзарали 
япроқли боғ, коттежлар қурилишидаги 
мевали манзарали боғ ёки турар жойлар 
гуруҳидаги аралаш типда яратилган боғ 
бўлиши мумкин. 
Кичик боғ композициясини тузишда боғ 
“мавзуси”ни белгилаб берувчи етакчи ланд-
шафт компоненти аниқланади, қолган компо-
нентлар эса бош компонентнинг жозибадор-
лигини оширишга хизмат қилиб, бўйсинувчи 
роль ўйнайди. Бундай элементлар ролини 
чиройли ўсимликлар гуруҳи (учта 
мажнунтол, жўка, қайин ва бошқалар), 
миксбордер, альпинарий, рокарий ёки сув 
қурилмалари (декоратив бассейн, шалола, 
шаршара, фаввора ва бошқалар) бажариши 
мумкин. 
Кичик боғнинг умумий меъморий – 
бадиий ғояси, унинг элементлари–йўлаклар, 
3
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тиргак деворлар, зинапоялар, қияликлар, 
яшил ўсимликлар гуруҳининг жойлашиши ва 
сув ҳавзаларининг ўзаро уйғун 
масштаблилиги ва мутаносиблигига деярли 
тўлиғича боғлиқ бўлади. Кичик боғ, одатда 
дам олиш (рекреацион) эҳтиёжларни 
қондиришга ва меъморий–бадиий 
функцияларни бажаришга мўлжалланади. 
Уни шакллантириш бир нечта босқичларда 
амалга оширилади [1]: 
1–босқич. Мавжуд ҳудуд ҳолатини таҳлил 
қилиш ва унинг ландшафтини баҳолаш; 
2–босқич. Боғнинг функционал 
зоналарини белгилаш; 
3–босқич. Кичик боғнинг меъморий–режа-
вий услубини аниқлаш; 
4–босқич.Экиладиган ўсимликлар ва улар-
дан тузиладиган гуруҳларни танлаш, бунда 
уларнинг биологик ва меъморий–бадиий 
имкониятларини ҳисобга олиш зарур: 
5–босқич. Боғнинг ландшафт дизайни 
элементлари, функционал зоналарга мос 
келувчи боғ қурилмалари ва кичик меъморий 
шакллар таркиби ва ҳажмини аниқлаш. 
Дастлаб, берилган мавжуд ҳолат таҳлил 
қилинади, ундаги объектлар ҳолатига, 
жойнинг рельефи, мавжуд ландшафтга баҳо 
берилади, ўсимликлар ҳолати ўрганилади. 
Лойиҳаланаётган ҳудуднинг инсоляция 
режими, яъни унга қуёш нурининг узлуксиз 
тушиб туриш вақти ўрганилиши зарур. 
Кичик боғ ҳудуди чегараси бўйлаб қаторлаб 
дарахт экиш, айрим соялаштирилиши зарур 
бўлган ҳудудларни жанубий–ғарбий ва 
ғарбий томонлардан тушадиган қуёш 
нуридан ҳимоялаш керак. Кечга бориб боғ 
ҳовлиси ва ҳудудининг қизиб кетмаслиги 
учун боғ ҳудуди бўйлаб эркин ҳаво ҳаракати 
ва шамоллатиш имкониятини туғдириш 
зарур, очиқ ва ёпиқ яшил ҳудудлар яратиш, 
уларда сувли ва соябонли майдонларни 
шакллантириш талаб этилади. Ҳар қандай 
кичик боғ ўзининг меъморий ландшафт 
ташкиллаштирилишида “жаннатий” боғлар 
рамзини ифодалашини ҳам унутмаслигимиз 
зарур. 
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